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Василий Иванович Ошкадеров – этапы жизненного пути 
Усович А.К., Макеенко В.В.  
УО ««Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», г. Витебск, Беларусь 
Василий Иванович Ошкадеров родился 27.02.1895 г. в с. Иванов-
ское Льговского уезда Курской губернии в семье крестьянина-бедняка. 
Его отец, как безземельный крестьянин до Октябрьской революции ра-
ботал по найму у богатых крестьян, а после революции на сахарном за-
воде. Из его личных дел в архивах различных учебных заведений следу-
ет, что по окончании среднего учебного заведения В.И. Ошкадеров по-
ступил в Воронежский государственный университет на медицинский 
факультет. Будучи студентом, с 1918 по 1921 годы работал препаратором 
кафедры анатомии медицинского факультета. С 1921 года по окончании 
университета работал ассистентом кафедры анатомии. Под руководством 
приехавшего в 1923 г в г. Воронеж профессора Г.М. Иосифова в 1925 го-
ду В.И. Ошкадеров защитил докторскую диссертацию на тему «Форма, 
положение и прикрепление толстых кишок у взрослых» и  утвержден 
старшим ассистентом кафедры.  
В 1929 г В.И. Ошкадеров был назначен профессором, заведующим 
кафедрой анатомии Кубанского медицинского института в г. Краснода-
ре. Там же по совместительству работал заместителем директора по на-
учной и учебной работе до 1931 г. В 1931 г профессор В.И. Ошкадеров 
был переведен в г. Ленинград профессором, заведующим кафедрой ана-
томии института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта. Там же по совмести-
тельству выполнял обязанности заместителя директора по научной и 
учебной части. Одновременно, с 1931 г до 1937 г работал профессором, 
заведующим кафедрой анатомии 1-го Ленинградского медицинского ин-
ститута. 27.02.1935 г В.И. Ошкадеров решением квалификационной ко-
миссии Наркомздрава РСФСР (протокол № 18/4) был утвержден в учё-
ной степени доктора медицинских наук и звании профессора по кафедре 
«нормальная анатомия». 
В 1937 г, оставив кафедру 1-го Ленинградского медицинского ин-
ститута М.Г. Привесу, В.И. Ошкадеров был переведен в г. Витебск, для 
организации кафедры анатомии в качестве ее заведующего. За предвоен-
ный период, под руководством В.И. Ошкадерова учебно-
вспомогательный персонал, с привлечением студентов создали фонд 
учебных препаратов, небольшой учебный анатомический музей. В эти 
годы В.И. Ошкадеров преподавал анатомию и в Витебском ветеринар-
ном институте. В июне 1940 г В.И. Ошкадеров призван в г. Кронштадт, 
где по 1942 г был начальником кафедры анатомии Кронштадского воен-
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но-морского училища. В 1942 г после расформирования училища, до 
1943 г работал зав. кафедрой анатомии Ивановского сельскохозяйствен-
ного института, где имелся ветеринарный факультет. В 1943  г  был пе-
реведен в г. Москву инструктором Всесоюзного комитета по физкульту-
ре и спорту и заместителя директора по научной части Центрального На-
учно-Исследовательского института физкультуры и спорта. В 1944 г по-
сле освобождения г. Ленинграда, по личному ходатайству был переведен 
профессором кафедры анатомии Ленинградского фармацевтического ин-
ститута и одновременно профессором кафедры анатомии сельскохозйст-
венного института в г. Пушкин.  
В 1946 г Министерством высшего образования СССР, в целях 
укомплектования периферийных вузов профессор В.И. Ошкадеров был 
направлен в г. Витебск заведующим кафедрой анатомии. С 1 ноября 1946 
по июнь 1951 г зав.кафедрой анатомии человека ВГМИ. С февраля по 
июль 1947 г ещё исполнял обязанности декана института. За 3 года вновь 
создал учебный музей, содержащий препараты по всем разделам анато-
мии. За это в январе 1949 г В.И. Ошкадерову и его сотрудникам были 
объявлены благодарности министра здравоохранения БССР.  
В августе 1951г В.И.Ошкадеров переехал в г. Смоленск, где с 8 
сентября возглавил кафедру анатомии государственного Смоленского 
института физической культуры, избран по конкурсу и 9 октября 1951 г 
приказом Комитета по физкультуре и спорту при Совете Министров 
РСФСР  утвержден в должности  заведующего кафедрой анатомии и хи-
мии Смоленского государственного института физической культуры. За 
2 месяца работы в институте В.И. Ошкадеров хорошо зарекомендовал 
себя как организатор работы и уже 3 ноября ему была объявлена благо-
дарность ректора. Однако 16 ноября 1951 г скоропостижно скончался. 
Научные исследования В.И. Ошкадерова посвящены исследованию 
формы,  положения и прикрепления ободочной кишки у взрослых людей, 
описанию всех атипичных вариантов анатомии, изучению путей оттока 
лимфы от различных областей тела человека и некоторых органов, осо-
бенно костей и суставов у человека и животных. 
Награждён В.И. Ошкадеров медалями «За Оборону Ленинграда», 
«За Победу над Германией».  
Профессор В.И. Ошкадеров, начавший свою трудовую деятель-
ность с препаратора у профессора Г.М. Иосифова, был классическим 
анатомом, внесшим большой вклад в формирование фонда учебных пре-
паратов и организацию анатомических музеев во всех учебных заведени-
ях, куда его направляли на работу. И в Краснодаре, и в Ленинграде, и в 
Витебске, и в Кронштадте, и в Смоленске. Изготовленные В.И. Ошкаде-
ровым и под его руководством в 1946 -1951 гг музейные препараты и се-
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годня демонстрируются в анатомическом музее Витебского медицинско-










В учебном музее опорно-двигательного аппарата, где экспонирует-
ся большинство (36) препаратов, изготовленных В.И. Ошкадеровым, ус-
тановлен стенд с бюстом Василия Ивановича и описанием основных эта-
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